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Sammanfattning: I detta arbete presenteras en del av den ryggradsdjursfauna som fanns i södra Sverige under  
krittidens senare del, dvs. för mellan 100 och 66 miljoner år sedan. Vidare avhandlas ett mystiskt, fossilt skelettfynd 
från Kristianstadbassängen i nordöstra Skåne. Syftet med studien är att identifiera fossilet och att försöka bestämma 
till vilken djurgrupp det kan ha hört. Benet hittades i grundmarina sediment av campansk ålder (dvs. ca 80 miljoner 
år gamla) på lokalen Åsen invid Ivösjöns nordöstra rand. Under krittiden var faunan i området mycket artrik, och 
således finns det en stor mängd djur som fossilet potentiellt kan komma ifrån. Identifierade ryggradsdjur omfattar 
allt från hajar och rockor till mosasaurier (en grupp storvuxna, havslevande ödlor) och dinosaurier. Fossilet är ett 
relativt litet ben med en total längd på ca 3 cm. Benet uppvisar ett stort antal öppningar (s.k. foramina) som troligt-
vis en gång rymt nerver och/eller blodkärl. Denna information ger en fingervisning om var i skelettet benet kan ha 
suttit då få element är så omfattande vaskulariserade som fossilet i fråga. Efter jämförande studier kan det konstate-
ras att fossilet är en del av det paraoccipitala utskottet (dvs. en del av hjärnskålen) hos en svanödla, en grupp marina 
reptiler som var rikligt representerad i det som idag är södra Sverige under sen krittid.  
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Abstract: This work presents a part of the vertebrate fauna that existed in the southern of Sweden during the latest 
Cretaceous period, between 100 and 66 Ma ago. Further, data on a mysterious skeletal finding from the Kristianstad 
Basin will be presented. The purpose of the study is to identify the fossil and to determine to which group of  
animals it might have belonged. The fossil was found in shallow, marine sediments of Campanian age (ca 80 Ma 
old) at the local of Åsen, by the northeastern part of the Ivösjön lake. The Cretaceous fauna in the area was rich in  
species. Identified vertebrates of the area comprise sharks and rays to mosasaurs (a group of gigantic, marine  
lizards) and dinosaurs. The fossil is a relatively tiny bone with a total length of ca 3 cm. The bone contains several 
apertures (foramina) which have likely contained nerves and/or blood vessels. This information gives a hint of whe-
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1 Introduktion  
Världen har inte alltid sett ut som den gör idag. För 
mellan 100 och 66 miljoner år sedan, dvs. under kritti-
dens senare del, var temperaturen generellt högre än 
vad den är idag. Atmosfärens koldioxidhalt var också 
högre (Haworth et al., 2005) och klimatet utgjorde ett 
s.k. ”växthusklimat” (Brentnall et al., 2005). Vidare 
låg havsytan generellt på en nivå som var ca 100 meter 
högre än vad den är idag och en transgression ska ha 
skett under sen krita (Vajda & Solakius, 1999; Larsson 
et al., 2000; Vajda, 2001; Kominz et al., 2008). Krita 
ska också har varit den period då blomväxterna spred 
sig kraftigt (Vajda, 2001).  
 Under krittiden utgjorde landskapet kring Ivösjön, 
belägen i nordöstra Skåne, ett storskaligt skärgårds-
landskap med många öar och flikiga kustlinjer. Faunan 
i området bestod delvis av ett flertal reptilgrupper, 
varav många var havslevande (Sorensen et al., 2013). I 
havet fanns även stora stim av fisk och belemniter (en 
utdöd grupp av bläckfiskar), tillsammans med musslor 
(mollusker), snäckor (gastropoder) och armfotingar 
(Sorensen & Surlyk, 2011). 
 I Skånes krita har en stor mängd fossil från  
ryggradsdjur påträffats, bl.a. tänder, kotor och  
käkfragment från hajar, svanödlor och mosasaurier 
(Erlström & Gabrielson, 1992; Siverson, 1992; Rees & 
Lindgren, 2005; Sorensen et al., 2013). Många av des-
sa fynd har gjorts på lokalen Åsen vid Ivösjöns nord-
östra strand (Sorensen et al. 2013). De flesta av dessa 
fossil kan identifieras med relativ lätthet, men åtmin-
stone ett ben har hittills inte kunnat föras till  
någon speciell djurgrupp. Syftet med denna rapport är 
att undersöka fossilet med målet att utröna vad det är, 
samt att försöka föra fossilet till en specifik djurgrupp. 
Under studien får jag också med mig mycket  kunskap 
om anatomin hos bl.a. reptiler. Rapporten innehåller 
också en översiktlig beskrivning av  
ryggradsdjursfaunan i Kristianstadområdet under sen 
krittid.  
 
2 Material och metoder 
Fossilet som beskrivs i detta arbete samlades in år 
2001 av Dr. Mikael Siverson under en större utgräv-
ning av grundmarina, senkretaceiska sediment som 
blottas på lokalen Åsen invid Näsum i Kristianstadbas-
sängen. Benet hittades i samband med siktning av en 
prominent ostronbank (se Eriksson et al., 2011, fig. 2) 
tillhörande den lokala, senaste tidig campanska Belem-
nellocamax mammillatus zonen, och är således ca 80 
miljoner år gammalt. 
 Denna rapport baseras framför allt på litteraturstu-
dier. Det undersökta fossilet har fotograferats med en 
systemkamera, och bilderna har redigerats i Adobe 
Photoshop CS4.  
 
3 Kristianstadbassängen och 
dess ryggradsdjursfauna 
Under sen krittid var faunan i södra Sverige mycket 
artrik. Denna artikel fokuseras på ryggradsdjuren 
(vertebraterna), då det okända fossilet är ett ben. 
 I det område som idag är Kristianstadslätten fanns 
under kritperiodens senare del ett skärgårdslandskap 
med såväl steniga stränder som djupare, kustnära vat-
ten och skyddade, grunda havsvikar (Erlström &  
Gabrielson, 1992; Einarsson et al., 2010; Sorensen et 
al., 2013). I avlagringar från etagen campan (dvs. för  
mellan 83 och 70 miljoner år sedan) har en mängd 
fossil från både ryggradsdjur och ryggradslösa djur 
samlats in (Sorensen et al., 2013) (Tabell 1).  
Även fynd i form av koproliter (fossil avföring) har 
gjorts (Eriksson et al., 2011). Nedan beskrivs kortfattat 
de viktigaste grupperna av ryggradsdjur i syfte att för-
söka ringa in den del av faunan som fossilet kan ha 
tillhört. 
 
3.1 Hajar 
Hajarna som fanns i södra Sverige under krittiden var 
antingen nektoniska (dvs. levde fritt simmande i vat-
tenrymden) eller nektobentiska (dvs. var aktiva strax 
ovanför havsbotten), och de flesta arter tillhörde grup-
pen lamniformer (Davis, 1890; Siverson, 1992). Hajar-
na livnärde sig troligtvis på benfisk, andra hajar, och 
rockor, bläckfisk eller någon av de samtida marina 
reptilerna, som t.ex. sköldpaddor (Siverson, 1992;  
Sorensen et al., 2013).  
 I Kristianstadbassängen har många fynd hajtänder 
påträffats. Det vanligaste släktet är Carcharias. Andra 
kända släkten är Heterodontus, Paraorthacodus och 
Synechodus (Siverson, 1992). Tandfynd har även 
gjorts av arten Squalicorax kaupi, som har stora  
likheter med den moderna tigerhajen, Galeocerdo cu-
vier (Siverson, 1992). Squalicorax kaupi ska ha upp-
levt liten eller ingen konkurrens från en annan  
samexisterande art, nämligen Archaeolamna kopingen-
sis. Dessa hajarter är några av de största som påträffats 
i Kristianstadbassängen (Siverson, 1992).  
Djurgrupp: Antal arter: 
Hajar 40 
Mosasaurier 6 
Svanödlorr (r) 6 
Rockor 6 
Akvatiska fåglar 3 
Krokodil 1 
Ornithischier Ett taxon 
Sköldpaddor, benfis-
kar, chimaeroid, dino-
saurier etc. 
Okända antal 
Tabell 1. Djurgrupper och antal från avlagringar från  
campan, sen krita, Kristianstadbassängen (Sorensen et al., 
2013).  
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En annan stor art, Cretoxyrhina mantelli, ska  
tillsammans med S. kaupi ha dominerat toppen av  
näringskedjan bland hajarna under sen krittid 
(Sorensen et al., 2013) (Fig. 1).  
3.2 Rockor 
Rockorna fanns även under krittiden och var rovdjur 
precis som idag. De flesta rockors kropp är platt och 
de har vinglika fenor fästa vid huvudet (Fig. 2).  
Rockors föda består främst av ryggradslösa djur och 
mindre fiskar (Last &Stevens, 2009).  
 Från lokalen Åsen har fynden främst dominerats av 
överfamiljen Rhinobatoidea (Sorensen et al., 2013). I 
Kristianstadbassängen är fynd av rockor sällsynta på 
andra lokaler än Åsen och detta pekar på att de kan ha 
föredragit grumliga flodmynningar, där salt och havs-
vatten blandas (Sorensen et al., 2013).   
3.3 Nulevande sköldpaddor 
En del sköldpaddsfamiljer som existerar idag, såsom 
Cheloniidae (havssköldspaddor) och  
Dermochelyidae (havslädersköldpaddor) fanns även 
under krittiden (Kear, 2006). Kear (2006) beskriver 
fossila bevis på kritsköldpaddors diet som bl.a. bestod 
av musslor och bentiska (bottenlevande) mollusker.  
         I Kristianstadbassängen har många fynd av 
sköldpaddor gjorts, dock är de svåra att föra till en viss 
grupp. En särskild familj (Trionychidae) av  
sköldpaddor är mer påtaglig på grund av deras  
Speciella morfologi. De kallas lädersköldpaddor och 
ett fynd har påträffats i Kristianstadbassängen 
(Scheyer et al., 2012). Deras speciella morfologi och 
mindre, plattare ryggsköld gör dem relativt lätta att 
identifiera (Scheyer et al., 2012). 
 
3.4 Svanödlor 
Svanödlorna (plesiosaurierna) hade en  
strömlinjeformad kropp, fyra långa simfötter och en 
kort svans (Fig. 3). Det fanns två huvudsakliga  
morfologiska grupper av svanödlor: de med kort hals 
(familjen Polycotylidae) och de med lång hals 
(familjerna Elasmosauridae och Aristonectidae) 
(Einarsson et al., 2010). Svanödlornas föda bestod 
framför allt av bl.a. benfisk (Cicimurri & Everhart, 
2001), men också av belemniter och ammoniter 
(utdöda grupper av bläckfiskar) (Sorensen et al., 
2013). Fynd av gastroliter, magstenar, har gjorts i  
maginnehållet från svanödlor och dessa kan ha brutit 
ner föda (Cicimurri & Everhart, 2001), eller fungerat 
som barlast (Taylor, 2000).  
 I Kristianstadsbassängen har bl.a. fossil som förts 
till släktet Elasmosaurius hittats (Sorenson et al., 
2013). Släktet omfattar några av de största svanödlor-
na och vissa individer kan ha varit upp emot 10 m 
långa. En mindre art, Scanisaurus nazarowi, har också 
beskrivits från området och individer av denna art kan 
ha nått kroppslängder på ca 3-4 m.  
 
3.5 Mosasaurier 
Mosasaurierna (familjen Mosasauridae) är en grupp 
 
Fig. 2: Modern rocka av arten gitarrfisk, Rhinobatos rhino-
batos. Källa: Johan Fredriksson. Licensed under Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.  
Fig. 3: Rekonstruktion av en svanödla som jagar småfisk. 
Källa: carnivoraforum.com. 
Fig.1: Bilden visar Cretoxyrhina mantelli uppe t.v. som 
attackerat en ung mosasaurie. De andra två hajarna är av 
arten Squalicorax kaupi. Den största reptilen är en fullvuxen 
mosasaurie av arten Tylosasaurus prorigor. Dessa rovdjur 
dominerade toppen av havens näringskedjor under sen krit-
tid. Artwork copyright Bob Nicholls, 
2003, www.paleocreations.com (använd med tillstånd). 
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vattenlevande jätteödlor som dominerade toppen av 
näringskedjorna i haven under sen krittid (Fig. 1). 
Lemmarna var omvandlade till fenor, medan kroppen 
var strömlinjeformad och svansen utgjordes av en  
tudelad stjärtfena (Lindgren et al. 2010).  
Storleksmässigt kunde mosasaurierna bli allt från 3 till 
13 m långa (Lindgren, 2005). Mosasauriernas föda 
bestod huvudsakligen av fisk och bläckfisk, men också 
av andra djur, som mindre medlemmar av gruppen, 
hajar, akvatiska fåglar (Massare, 1987) och svanödlor 
(Fig. 2). Man har bl.a. funnit bitmärken från en  
mosasaurie på ett överarmsben från en svanödla i  
Kristianstadområdet (Einarsson et al., 2010). 
Från lokalen Åsen har man bl.a. samlat in ett större 
antal tänder, men också kotor och enstaka käkrester. 
Exempel på taxa som identifierats från området är  
Clidastes propython, Tylosaurus ivoensis, Platecarpus 
sp. och Dollosaurus sp, varav C. propython var en 
mindre form medan T. ivoensis låg i den större  
storleksordningen (Lindgren et al., 2010; Sorensen et 
al., 2013).  
 
3.6 Archosaurier  
Archosaurier är den grupp reptiler som omfattar  
krokodildjur, dinosaurier och fåglar. I  
Kristianstadbassängen har ett fåtal fynd av krokodiler 
och dinosaurier gjorts. I Kristianstadbassängen har 
fossil från en särskild grupp av akvatiska fåglar från 
sen krittid samlats in, dvs. hesperornitiformer  
tillhörande ordningen Hesperornithiformes (Fig. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
Dessa fåglar var tandförsedda, väl anpassade för ett liv 
i marina miljöer, och ska huvudsakligen ha levt på fisk 
(Rees & Lindgren, 2005). Hesperornitider var mycket 
skickliga dykare och deras lateralt tillplattade fötter 
drev dem framåt (Chinsamy et al., 2011). Det har även 
konstaterats att de inte kunde flyga vilket baserats bl.a. 
på deras rudimentära vingar (Rees & Lindgren, 2005). 
 Vid två av Kristianstadsbassängen lokaler, Åsen 
och Ivö Klack, har benfynd från hesperornitiformer 
gjorts. Fossilen omfattar tre taxa: Hesperornis rossi-
cus, Hesperornis sp. och Baptornis sp. Den förstnämn-
da är en av de största arterna marina fåglar som hittats 
från krita (Rees & Lindgren, 2005). 
  Till gruppen krokodiler har en skalle påträffats och 
identifierats som arten Aigialosuchus villandensis från 
campan (Persson, 1959). Arten påminner om moderna 
krokodiler och den ska ha varit fiskätande (Persson, 
1959; Sorensen et al., 2013). 
  Rester från en dinosaurieart har också påträffats 
vid Åsenlokalen. Fynden består av tänder och kotor 
(Lindgren et al., 2007). Dinosaurien har identifierats 
som en möjlig medlem av familjen Leptoceratopsidae, 
som är en förhållandevis liten och behornad dinosaurie 
(Russell, 1970) (Fig. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  Beskrivning av fossilet 
Fossilet är ett litet ben med en total längd på 3 cm och 
en maximal bredd på 2,4 cm (Fig. 6). Fossilet består av 
ett ljust, poröst material, troligtvis kalciumfosfat med 
inlagrade sekundära mineral. Fossilets form kan be-
skrivas som ’svampliknat’.  
Ett smalt utskott, ca 0,5 cm brett, leder upp till  
fossilets ’huvud’, en struktur i form av en bredare och 
rundare struktur som innehåller mindre öppningar och 
ett större hålrum. I Figur 6C går det att se  
öppningarna, men också det större hålrummet på  
vänster sida. Hålrummet syns även i Figur 6D. På vis-
sa ställen ser fossilet rundat ut, men andra ytor ser av-
brutna ut, som om benet suttit fast vid något annat 
skelettelement.  
 
5   Diskussion 
Denna studie visar på två huvudsakliga hypoteser om 
vad benet kan vara. Antingen är det en del av en bäck-
engördel eller så är det en del av en hjärnskål. I Figur 7 
Fig. 4: Rekonstruktion av Hesperornis, gjord av Nobu 
Tamura (använd med tillstånd). 
Fig. 5: Leptoceratops, gjord av Nobu Tamura 
(använd med tillstånd). 
Fig. 6: Det fossiliserade benfyndet funnet på lokalen Åsen 
i Kristianstadbassängen, sett från fyra olika vinklar 
(stereobilder). Lägg märke till de öppningar (foramina) i 
benet som syns i bl.a. D. Öppningarna är till för bl.a. 
blodkärl och nerver. Skalan = 1 cm. 
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presenteras ett antal ben från några djurgrupper som 
fossilet liknar och kan tänkas tillhöra. 
  Bäckengördelen hos sköldpaddor (Romer, 1956, 
fig. 121 ) och krokodiler (Romer, 1956, s. 323) har i 
likhet med fossilfyndet ett smalt utskott (dock inte lika 
smalt som fossilfyndet), som sedan går över i en  
bredare, mer rundad struktur.  
Hypotesen att fyndet från Åsen är en del av en  
bäckengördel är dock mindre trolig  då de senare inte 
är lika vaskulariserade som fossilet. Öppningar i ben 
har som funktion att släppa fram nerver och blodkärl.  
Hypotesen att fossilet kan ha tillhört en hjärnskål är 
mer passande då denna (tillsammans med ryggraden) 
är känd för att innehålla flertalet av foramina.  
Fossilfyndet ser dock inte ut som en ryggkota och  
därmed utesluts teorin om att fossilet tillhör en  
ryggrad. Det kan diskuteras huruvida fossilet har  
tillhört en extremitet eller ej. Extremiteter från bl.a. 
fåglar och plesiosaurier har studerats (bl.a. Caldwell, 
1997, fig. 3). Fossilet liknat dock ingen del av någon 
extremitet, delvis för att fossilets utskott är väldigt 
smalt medan extremiteternas delar är fint rundade, och 
delvis för att ’huvudet’ på fossilfyndet innehåller för 
många hålrum och är inte heller tillräckligt rundat för 
att likna ett extremitetben. Teorin om att fossilfyndet 
ska ha hört till en hjärnskål är alltså att föredra p.g.a. 
de foramina som finns i fossilet och även dess storlek 
och form.. 
 När det handlar om till vilken djurgrupp benet kan 
ha hört utesluts rockor och hajar som möjliga  
kandidater då deras skelett inte omfattar ben liknande 
fossilfyndet. 
 I en artikel av Benson et al. (2011) beskrivs  
anatomin av ett kranium från svanödlan  
Thalassiodracon hawkinsii från tidig jura i  
Storbritannien. I denna artikel finns bilder av hjärnskå-
len och tillhörande ben hos svanödlan. Ett av dessa 
stämmer perfekt överens med fossilfyndet som denna 
artikel beskriver (cf. Fig. 8).  
Benet är en del av det paraoccipitala utskottet, som 
utgör en del av hjärnskålen och bildar en struktur, det  
occipitala benet, som finns nära innerörat. 
  En av de mest varierade djurgrupperna under sen 
krita var svanödlorna och benfyndet som beskrivs i 
denna artikel har troligtvis tillhört just en sådan reptil 
(Fig. 9).  
Storleken på fossilfyndet stämmer väl överens med 
tidigare fynd (se bl.a. Benson et al., 2011, fig. 4C-I). 
Fig. 7: Figuren visar några förslag till vad fossilfyndet kan 
vara. Möjliga ben är inringat i rött.  
Uppe t.h.: reptilskallar, främst krokodiler. Källa: http://
www.skullsunlimited.com/.  
Nere t.v.: Illustration av tinningben. Rosafärgade påminde 
ytterst lite om fossilets form. Källa: Henry Gray (1825–
1861). Anatomy of the Human Body. 1918. Fig. 143, 
(www.bartleby.com). 
Nere t.h.: Bäckengördel från en krokodil. Inringat ben är 
ett möjligt ben. Källa: J. Arthur Thomson, M.A., LL.D. 
Outlines of Zoology (New York, NY: D. Appleton & 
Company, 1916. Copyright 2004-2014 Florida Center for 
Instructional Technology. 
T.v. Illustration av en nutida hönskalle. Källa: Fågel-
skallen t.v.: The New International Encyclopaedia, v. 3, 
1905, p. 99. Registrerat för U.S. Copyright Office.  
Fig. 8: Den översta delen av figuren återger fossilfyndet 
från de senkretaceiska avlagringarna vid Åsen i nordöstra 
Skåne. Bilden nedan visar motsvarande ben, dvs. det para-
occipitala utskottet på det occipitala benet, i skallen på en 
svanödla (Källa: Benson, et al., 2011).  
Fig. 9: En skalle av plesiosauren Libonectes morgani. Det 
röda sträcket pekar på det paraoccipitala utskottet (från 
Carpenter, 1997) som motsvarar platsen där fossilet kan 
ha suttit.  
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Benson et al. (2011) beskriver även de foramina 
som finns i det paraoccipitala utskottet och pla-
ceringen och storleken på dessa stämmer bra 
överens med de på fossilfyndet från Åsen. Exem-
pelvis kan hålrummet i fossilfyndet motsvara 
’chamber for ampulla and  
utriculus’ Benson et al. (2011, s. 569) vilket  
motsvarar en kanal i örat. Värt att notera är också 
att det paraoccipitala utskottet tros vara dåligt 
förbenat och eventuellt missbildat hos Thalas-
siodracon (Benson et al., 2011). Ett liknande 
benfynd från jura, även det från en svanödla, 
beskrevs av Noè et al. (2003) och storleken är 
detsamma som det hos fyndet från Åsen. 
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